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Leishmania braziliensis es un protozoario flagelado digénico que produce leishmaniosis cutánea y 
muco-cutánea en el noroeste argentino. El estadio de promastigote es extracelular y se desarrolla en 
el vector (Lutzomia) y en medios de cultivo. El amastigote en cambio, es intracelular y parasita 
células fagocíticas de vertebrados, principalmente el hombre. En el macrófago, se producen 
modificaciones en la ruta endocítica de tal forma que se interrumpe la formación del fagolisosoma y 
se genera una vacuola parasitófora. Esta estructura alberga al parásito y le permite reproducirse 
activamente, evadiendo la acción microbicida del macrófago. Por otra parte, las proteínas Rab son 
pequeñas GTPasas, organela específicas, que actúan como potentes reguladores del transporte 
intracelular. Rab22 se localiza en compartimentos endocíticos con escasa actividad en la ruta 
endosoma-lisosoma y produce un retraso importante en el transporte retrógrado de la toxina colérica 
desde endosomas al Golgi. Pensamos que Rab22 puede tener un rol en la génesis y/o mantenimiento 
de la vacuola parasitófora. En este estudio de tipo experimental, determinamos, en primer momento, 
la cinética de internalización de promastigotes de L. braziliensis en macrófagos Raw midiendo el 
porcentaje de internalización de parásitos a los 30, 60, 120 minutos  y a las 24 horas post infección. 
El porcentaje de internalización de promastigotes presentó un máximo cercano al 50% de infección 
a la primera hora que se mantuvo a las 24 horas. La expresión de Rab22 en los macrófagos se 
evaluó a las  2 y 24 horas post infección. Para estudiar la expresión de Rab22 en las células 
fagocíticas, los macrófagos se infectaron con promastigotes de cultivo. A los tiempos indicados se 
lavaron las células y se procesaron para Inmunofluorescencia usando un anticuerpo de conejo anti 
Rab22; como segundo anticuerpo se usó un anti conejo marcado con Alexa 388. Se usó suero de 
conejo no sensibilizado como control de especificidad. A las 2 horas de incubación no se observó 
fluorescencia. A las 24 horas se observó una notoria fluorescencia con distribución perinuclear. 
Nuestro resultado sugiere un rol de Rab22 en la génesis y/o el mantenimiento de la vacuola 
parasitófora en células Raw infectadas con L. braziliensis.  
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